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Magang dilakukan di PT Siloam International Hospitals Tbk dari 13 Juli 2020 hingga 
13 Oktober 2020 pada divisi finance dan accounting sebagai staff account receivable 
dan staff account payable. Selama magang tugas yang dilakukan adalah meng-input 
tagihan asuransi mandiri inhealth ke sistem pelkes online, invoicing purchase order 
melalui sistem microsoft dynamics ax, merapikan report payer outstanding melalui 
system microsoft dyanmics ax, membuat covering letter yang berisi surat tagihan 
yang ditujukan kepada asuransi atau perusahaan yang bekerja sama dengan Siloam 
Hospitals terkait biaya pengobatan peserta asuransi atau karyawan perusahaan, 
melakukan stock opname inventory di ruang operasi, penghitungan PPh 23 yaitu sewa 
jasa.  
  Selama proses magang, sebagian besar tugas dapat dijalankan dengan baik. 
ada beberapa kendala yang ditemukan, kendala yang pertama yaitu data yang tidak 
lengkap sehingga solusinya adalah bertanya kepada supervisor dan kemudian 
menghubungi vendor untuk meminta data lengkap, kendala kedua yaitu komputer 
yang digunakan tidak terkoneksi dengan sistem atau jaringan di perusahaan. Untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah menghubungi divisi IT untuk menghubungkan 
kembali komputer yang digunakan dengan system yang ada di perusahaan.  
Kata Kunci: Covering Letter, Invoicing Purchase order, Penghitungan PPh 23, 









The internship was conducted at PT Siloam International Hospitals Tbk from July 
13th, 2020 until October 13th, 2020 in finance and accounting division. The writer’s 
position was as an account receivable and account payable staff. The tasks were 
input mandiri inhealth insurance bill to sytem, prepare purchase order, tidy up the 
report payer outstanding, made covering letter containing a bill letter addressed to 
insurance or companies that cooperate with Siloam Hospitals related to the medical 
costs of insurance participants or employees of the company, performed stock 
opname, calculated withholding tax art 23.  
   During the internship, most of the tasks can be executed properly. There 
were some constraints, the first ones is insufficicent data from vendor. The writer 
needs to ask supervisor to contact the vendor and complete the data. The second is 
the computer was disconnected to the network. IT division helped to the network.  
 
Keywords: Covering Letter, Invoicing Purchase order, withholding tax art 23, Report 
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